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BIRTH ON THE LAND: MEMORIES OF INUIT ELDERS 
AND TRADITIONAL MIDWIVES. By BEVERLEY 
O’BRIEN. Iqaluit: Nunavut Arctic College, 2012. ISBN 
978-1-897568-18-7. 144 p., map, b&w illus., references. 
In English and Inuktitut. Softbound. Cdn$39.95.
THE CANADIAN NORTH: ISSUES AND CHALLENGES, 
5th ed. By ROBERT M. BONE. Don Mills, Ontario: Oxford 
University Press, 2016. ISBN 978-0-19-901941-0. ix + 
326 p., maps, b&w illus., appendices, glossary, index. 
Softbound. Cdn$74.95.
 “THE CARIBOU TASTE DIFFERENT NOW”: INUIT 
ELDERS OBSERVE CLIMATE CHANGE. Edited 
by JOSÉ GÉRIN-LAJOIE, ALAIN CUERRIER, and LAURA 
SIEGWART COLLIER. Iqaluit: Nunavut Arctic College, 
2016. ISBN 978-1-897568-39-2. 312 p., map, colour illus., 
appendix. Softbound. Cdn$39.95.
DICTIONARY OF UTKUHIKSALINGMIUT INUKTI-
TUT POSTBASE SUFFIXES. By JEAN L. BRIGGS, 
ALANA JOHNS and CONOR COOK. Iqaluit: Nunavut Arctic 
College, 2015. ISBN 978-1-897568-32-3. xi + 725 p. In 
English and Inuktitut. Softbound. Cdn$64.95.
DOCUMENTS ON CANADIAN EXTERNAL 
RELATIONS: THE ARCTIC 1874 – 1949. Edited by 
jANICE CAVELL, assisted by JOEL KROPF. Ottawa, Ontario: 
Minister of Public Works and Government Services, 2016. 
ISBN 978-0-660-04833-8. In English and French. cxvii + 
917 p., maps, b&w illus., subject index. Hardbound. No 
price indicated. Also available in PDF format. 
THE GREATEST SHOW IN THE ARCTIC: THE 
AMERICAN EXPLORATION OF FRANZ JOSEF 
LAND, 1898 – 1905. By P.J. CAPELOTTI. Norman, 
Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2016. ISBN 
978-0-8061-5222-6. xxi + 624 p., maps, b&w illus., notes, 
works cited, index. Hardbound. $US34.95.
INUIT KINSHIP AND NAMING CUSTOMS IN BAFFIN 
REGION. Edited by LEAH OTAK and PEESEE PITSIULAK-
STEVENS. Translated by LOUIS TAPARDJUk. Iqaluit: 
Nunavut Arctic College, 2014. ISBN 978-1-897568-17-0. 
79 p. Softbound. Cdn$24.95.
SIXTY DEGREES NORTH: AROUND THE WORLD 
IN SEARCH OF HOME. By MALACHY TALLACK. New 
York: Pegasus Books, 2016. ISBN 978-1-68177-146-5. vii 
+ 230 p., map, colour illus., index. Hardbound. US$26.95.
SOUTH TO FRANZ JOSEF LAND! By VALERIAN 
ALBANOV. Translated and edited by WILLIAM BARR. Saint 
Petersburg and Moscow: Russian Geographical Society, 
2016. ISBN 978-5-98797-141-3. Sovcomflot Library 
Series, 272 p., map, b&w illus., references. Hardbound. 
No price indicated. 
